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Ingénieur en Chef G.R.E.F. à Draguignan 
Dans une fanfare insolite de trompes de chasse, la pimpante R 4 
sable et orange de la Patrouille de Surveillance stoppe sur la place 
de l'ormeau du vieux village provençal ou dans l'allée ombragée 
du Camping écrasé de soleil. 
La Vignette adhesive. 
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Les hauts parleurs de la petite voiture clament, avec l'accent du 
terroir, les conseils que le Service Forestier du Var adresse aux 
Touristes et Vacanciers: 
« Le Feu est l'ennemi des Forêts de Provence, soyez prudents. » 
L'Agent Forestier et le Sapeur Pompier qui forment l'équipage 
du véhicule mettent pied à terre, les mains pleines de prospectus. 
D'abord intrigués et méfiants, campeurs et promeneurs s'appro-
chent. Les enfants, charmés par les dessins humoristiques de Spi-
rou, attirent les adultes et la patrouille est vite entourée. 
On déchiffre les panonceaux de la voiture: ... 
... « PROTECTION DES FORÊTS » ... « PRÉVENTION INCENDIE »... 
Le Disque de stationnement. 
Les mains se tendent pour recevoir les dépliants et affichettes 
multicolores destinés à rappeler aux automobilistes, aux campeurs, 
aux promeneurs, aux propriétaires de jardins, les règles d'emploi 
du feu et les mesures élémentaires de prudence. 
Mais les visages s'éclairent et les sourires s'élargissent lorsqu'ap-
paraissent les vignettes adhésives, les disques de stationnement et 
surtout... 
... LES PORTE-CLÉS ... 
qui, eux aussi, présentent sous la matière plastique l'image des 
grands pins verts menacés par les flammes rouges de l'incendie, 
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et l'éternel slogan: « ... Le Feu est l'ennemi des Forêts de Pro-
vence, soyez prudents... » 
La confiance est alors complète ; on cherche à se documenter, 
on pose des questions, on propose des solutions. Le dépliant « sta-
tistiques » évite les longues explications. 
Alors que l'on retourne encore l'affichette et que l'on examine 
le nouveau petit trésor, la Patrouille repart, rompant, par ses hauts 
parleurs, le chant rythmé des cigales, pour remplir en d'autres 
points du pays varois sa mission d'ange gardien de la Forêt. 
Le Porte-clés. 
Puissent le citadin en manipulant son disque de stationnement 
et le collectionneur en contemplant son porte-clé devenir les amis 
et les défenseurs de la Forêt Provençale, 
